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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui, menguji dan membuktikan 
secara empiris pengaruh rasio kualitas rasio produktif (KAP) terhadap 
pertumbuhan  laba pada sektor perbankan yang terdaftar di BEI tahun 2015-2017. 
Populasi dalam penelitian ini adalah sektor perbankan yang terdaftar di Bursa 
Efek Indonesia (BEI) tahun 2015-2017 yang memiliki laporan keuangan yang 
lengkap dan dipublikasikan dalam Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Sampel yang 
diambil yaitu  laporan  keuangan  triwulan  perbankan yang terdaftar di Bursa 
Efek Indonesia. Berdasrkan hasil analisis diketahui variabel NPL (X1) 
berpengaruh negative dan signifikan terhdap pertumbuhan laba. Sehingga 
hipotesis 1 (H1) yang menyatakan bahwa NPL tidak berpengaruh positif  terhadap 
pertumbuhan laba. Variabel LDR berpengaruh positif dan tidak signifikan 
terhadap pertumbuhan  laba. Sehingga hipotesis 2 (H2) yang menyatakan bahwa 
LDR berpengaruh positif terhadap pertumbuhan laba. Variabel NIM berpengaruh 
negatif dan signifikan  terhadap pertumbuhan laba. Sehingga hipotesis 3 (H3) 
yang menyatakan bahwa NIM tidak berpengaruh positif terhadap pertumbuhan 
laba.Variabel BOPO berpengaruh positifdan signifikan terhadap pertumbuhan 
laba. Sehingga hipotesis 4 (H4) yang menyatakan bahwa BOPO berpengaruh 
positif terhadap pertumbuhan laba.Variabel ROA berpengaruh positif dan 
signifikan terhadap pertumbuhan laba. Sehingga hipotesis 5 (H5) yang 
menyatakan bahwa ROA berpengaruh positif  terhadap pertumbuhan laba. 
Variabel ROE berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap pertumbuhan 
laba. Sehingga hipotesis 6 (H6) yang  menyatakan bahwa ROE tidak berpengaruh 
positif terhadap pertumbuhan laba. 
 














This study aims to determine, test and prove empirically the effect of 
productive ratio quality ratio (KAP) on profit growth in the banking sector listed 
on the Stock Exchange in 2015-2017. The population in this study is the banking 
sector listed on the Indonesia Stock Exchange (BEI) in 2015-2017 which has 
complete financial reports and is published in the Financial Services Authority 
(OJK). Samples taken are quarterly financial statements of banks listed on the 
Indonesia Stock Exchange. Based on the results of the analysis, it is known that 
the variable NPL (X1) has a negative and significant effect on earnings growth. 
So that hypothesis 1 (H1) which states that the NPL does not have a positive 
effect on profit growth. The LDR variable has a positive and not significant effect 
on earnings growth. So that hypothesis 2 (H2) which states that LDR has a 
positive effect on profit growth. The NIM variable has a negative and significant 
effect on earnings growth. So that hypothesis 3 (H3) which states that NIM does 
not have a positive effect on profit growth. The BOPO variable has a positive and 
significant effect on earnings growth. So hypothesis 4 (H4) which states that 
BOPO  has a positive effect on profit growth. ROA variable has a positive and 
significant effect on earnings growth. So hypothesis 5 (H5) which states that ROA 
has a positive effect on profit growth. ROE variable has a negative and not 
significant effect on earnings growth. So that hypothesis 6 (H6) which states that 
ROE does not have a positive effect on profit growth. 
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